











But thmke that Death hath now enfranchis'd thee,
Thou hast thy'expansion now, and libertie;
Thinke that a rustic Peece, dischargd, is flowne
In peeces, and the bullet is his owne.
And freely flies : This to thy Soule allow,
Thinke thy shell broke, thinke thy Soule hatchd but now.
(Of the Progress of the Soule, ll. 179-84)
And gluttonous death, will instantly unjoynt




























































Here the admyring her my mmd did whett








になる(De doctrina, I, iii, iv)』 (1)
このような立場におかれたダンにとって,妻Anneの死がどのように大きな意




Since she whom I lov'd hath payd her last debt
To Nature, and to hers, and myEgood is dead,
And her Soule early into heaven ravished,




But though I have found税Iee, and thou my thirst hast fed,




But why should I begg more Love, when as thou
Dost wooe my soule for hers; off ring all thine: (ibid.}
ところで,このsonnet制作より更に5-6年程後の1623年頃のダンはど
うであったろうか.
Nor thou nor thy religion dost controule;
The amorousnesse of an harmonious Soule,
But thou wouldst have that love thy selfe: As thou
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Art jealous. Lord, so I am jealous now,
Thou lov'st not, till from loving moreJ thou free
My soule: Who ever gives, takes libertie:
O, if thou car'st not whom I love






























Yet dearly'I love you', and would be loved fame,
(Holy SonnetsXIV)
と希求しながらも,その舌の根の乾かぬうちに,詩人をして次のように叫ば
せずにはおかない自我の呪いがつまり, `sinne of feareの呪いが心におおい
かぶさってくる.
But am betroth'd unto your enemie : (ibid.)
して,これに続く部分も未だにthe world, flesh, devilのevilにあが
く`Oh my blacke Soule!'を痛切に意識しながらも,それでもなお神との融
合を希い願わずにはおれない1609年頃の未だ`on the threshold of his








melancholy'("La Corona")に,ある時は`dejection ("The LitaniOに,
また時には,
Despaire behind, and death before doth cast
Such terrour, and my feeble flesh doth waste







I have a sinne of feare, that when I have spunne
My last thred, I shall perish on the shore;
(A Hymne to God the Father)
ちなみにSermonsを一瞥してみても,これらの諸罪に対するダンの執掬なま










識をうみだし,その結果摘出されるものは`an Executioner to himselfと
してasceticなほどに悔恨と魂の浄化を求めるダンの姿である.
また詩人の冷徹な眼光が現世や人間一般の状況に注がれるや,現世のsmalト
ness, sickness, disorder, decay,或いは`how poore a trifling thing
man is.等々についての深刻なmeditationをもたらし, "An Anatomie








たとえば, "Holy Sonnets"全19篇中, Last thingsをsituationの基軸
としてうたわれるmeditative formに倣った6篇からなるsequence中,第
1篇はこのsequenceのpreparatory prayerとして, `Why doth the




とLast Judgementを各々のsituationの基軸にすえ, the world, flesh,
devilの諸罪に苦悶しながら,地獄を目前にしての魂のあがき,罪深い魂へ
の神の裁きの怖れを描く.次の第5では`Why should intend or reasorl,
borne m mee, / Make sinnes, else equall, in mee, more heinous?'と己
自身の意思や理性にまで裏切られる自我意識と懐疑の詩人の苦悶を吐きつつ,
せめて,自分の過去の罪を,神よ,忘れ給えと哀願せざるを得ない.かの有名




次に, 1635年のmanuscriptで追加されたSonnets(I) CM〕 CV) CM)
の4篇から成るsequenceは罪と悔罪をテ-マに一貫した作品であり,先の
sequence以上に罪の意識は影濃い.第工篤で詩人の魂を押し潰すのは彼の










































これをHHoly Sonnets"にみれば, `The purpose of the technique is
to concentrate all the powers of the^soul, including the sensual, in
the act of prayer. So a man might present as vividly as possible to
























Give mee a such self different instinct
Of these; let all mee elemented bee,
Of power, to love, to know, you unnumbred three.
ダンが聖職入りする以前の最後の作品といわれる1613年作の``Good friday,
1613. Riding Westward"の冒頭には下のような祈願がみられる.
Let mans Soule be a Spheare, and then, in this,
The intelligence that moves, devotion is,
And as the other Spheares, by being growne
Subject to forraigne motions, lose their own,
And being by others hurried every day,
Scarce in a yeare their naturall forme obey:
Pleasure or busmesse, so, our Soules admit
















I have a sinne of feare, that when I have spunne
My last thredJ I shall perish on the shore;
Sweare by thy self, that at my death thy sonne
Shall shine as he shines now, and heretofore;
And, having done that, Thou haste done,
I feare no more.






しかも,かような`an unexpressible tranquillity of mindや`a





The words of this Hymn have restored to me the same thoughts


































The Church is Catholike, universally so are all her Actions; All that
she does, belongs to all. When she baptizes a child, that action
concernes mee; for that child is thereby connected to that Head
which is my Head too, and engraffed into that body, whereof I am
ジョン・ダンの宗教詩とぐ'Devotions"を繰って81




To be an Incumbent by lying down in a grave, to be a Doctor by
teachir1g Mortification by Exampler by dying'-', yet I have-
gone a great way in a little time, by the furtherance of a vehem-
ent Fever; QDevotions XVI)
ところで,唯の一個の人間として,重病の床の中(1623年冬)で,教会の鐘
を聴きながら`For whom the bell tolls?'と自問するダンの意識をかけめ
ぐったものは何であったか.一体,この頃の彼の心境は全く自我の呪いから解
放されていたのだろうか.次のダンの言葉をみよう.
And when these Bells tell me, that now one, and now another is
buried, must not I acknowledge, that they have the correction due
to me, and paid the debt that I owe? (Ibid.)
but this bell, that tells me of his (-another man's) affliction, digs
out, and applies that gold (-treasure) to mee; if by this consider-
ation of anothers danger, I take mine owne into contemplation,
and so secure my self, by making my recourse to my God, who is








No man is an Hand, intire of it selfe;every man is a peeceof the
Continent, a part of the mainc, - any mans death diminishes
me, because I am involved in Maタikinde; And therefore never send
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